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ことで ?? 電子が格子間に押し込められて局在するようになること（金属半導体転移）を予測した［ ? ］。



























































図 ? ．?? の電気抵抗率ρの圧力依存性
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図 ? ．圧力下にある ?? の様子。上段：加圧過程、下段：減圧過程。
図 ? ．?? の温度圧力相図
